A Study of a Method of English Teaching for Speech Activities in Junior High School: Focusing on Lesson Practice "Let's Introduce Things to Others" by Matsuo, Saori







































































































































第2次 Part 1の内容を理解する（ 1時間）
第3次助動詞 canの疑問文の作り方と答え方を
理解し質問したり答えたりする（ 1時間）
第4次 Part 2の内容を理解する（ 1時間）
第5次疑問詞 howの意味や用法を理解し howを
用いて質問したり答えたりする（ 1時間）





















本質に｜ ｜ ｜ 
恨ざし｜とよりよい人間関係を築くことが｜う中で，文化の価値や自分の生き lてや目標に向かって，課題に取り
た 資｜できる。 l方について考えることができる。 ｜組むことができ，学習したことを
質・能 l ｜ ｜ 




















































Do you know this doll? Its name is Noa~ 
chan. The name comes from the Nippon 
Origami Association. I’m a member of NOA. 
I learn origami with my friends there 
every week. I can make this doll. I can 


























Hi, class. Look at this 
picture. Its name is 
Ramune. His nick name is 
Ramu chan. He is Ayaka’s 
cat. He is almost two 
years, so he is young. He 
can jump high. He can run fast. He can talk 
with Ayaka. I meet him every Friday. So 
I’m so happy. I like ramune very much. 
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